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Det er kjent at villfd samler seg rundt oppdrettsanlegg. $dig sei og torsk kan opptre i 
forholdsvis store mengder, og det antas at tilgang pb oppdrettsfor er den viktigste brsaken 
ti1 denne fwkeansamlingen rundt merdene. Dette bekrefter undersflkelser som har vist at det 
er et generelt overforbruk av for - og fglgelig unfldig forspill - i norsk oppdrettsnsring. Isolert 
sett er dette et lflnnsomhetsproblem for oppdretterne. Ved bruk av medisinfor, er det 
imidlertid pPvist medisinrester i villfisk ved oppdrettsanlegg, noe som gjflr samspillet 
villfiskl oppdrett ti1 et langt mer omfattende problem, I tillegg er det uvisst i hvilken grad 
dette fenomenet p8virker tilgjengeligheten av f& for lokale fiskere pb tradisjonelle 
fiskeplasser. 
Med bakgrunn i rnanglende kunnskap Om atferd '" 1 ikke merket 
og forekomst av W i s k  ved oppdrettsanlegg 
600 
satte Havforskningsinstituttet i gang en under- 
sgkelse for a fil svar pa disse spprrsmlllene: M0 
- Hvor store mengder villfsk stdr det ved 
oppdrettsanlegg ? = o 400 
u 
- "Bor" dennefiskn ved anlegget, eller kommer r 
300 den bare innom ti1 faste mcfltider ? 
- Vandrerfiskn mellom naboanlegg ? 20G 
- Hvor blir den av rufr den forlater ornrddet ? 
100 
Vanlig merking r 
garnle merker 
II nye merker 
I undersprkelsen  SO^ ble utfgrt ved ett av \OW Dea JO" F& Mar Mr US, Jun hg S ~ P  OM HW 
-90 -91 
merdanleggene til Austevoll Havbruksstasjon, 
anvendte vi to dike metoder. For a kartlegge 
forekomst - i hviken grad fisken er stasjonoer Fig. I Antall seifanget ved Austevoll Habruksstasjon 
mdnedlig w d  d lokk fisken med laksefor inn i ei "&en" 
ved anlegget - og vandringsmprnster etter at den merdd 
forlater omruet, brukte vi vanlige fiskemerker. 
Fra november 1990 ti1 november 1991 ble det bevegelsene til9 sei i omddet rundt anlegget. 
fanget inn sei en gang pr. mihed. Fisken ble sil Denne un-kelsen ble utfprrt i samarbeid 
merkeb l e n g d e a t  og sluppet fie m d  i Akdeen. 
Fisk med akustisk sender Bestandsoppbygging og utvandring 
For il fil mer detaljkunnskap om seiens "daglige Det ble i alt merket 2607 sei. Fangstmengden 
liv og levnet", benyttet vi et akustisk posisjon- varierte gjennomht (fig. 1) oglengdemilhgene 
eringssystem. Dette gav oss kontinuerlige viste i tillegg at det skjer en jevn oppbygging av 
posisjons-data pa et mindre antall fisk utstyrt bestanden rundt anlegget fra sommerl hdst fram 
med en liten akustisk sender. I lapet av en mhed til februarl mars, da det skjer en utvandring av 
(oktober 199 1) fulgte vi pa denne d t e n  detalj- den stgrste (kj@nnsmodne) fisken. Vi har sil langt 
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